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ABSTRACT
ABSTRAK
	Prarancangan pabrik Bioetanol ini menggunakan Jerami Padi sebagai bahan baku. Kapasitas produksi pabrik Bioetanol ini adalah
70.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan
menggunakan struktur organisasi matriks. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 240 orang. Lokasi
pabrik direncanakan didirikan di Desa Geulanggang Meunje Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dengan
luas tanah 151.500 m2. Sumber air pabrik bioetanol ini berasal dari aliran sungai (Krueng) Simpo, Bireuen dan untuk memenuhi
kebutuhan listrik diperoleh dari Generator dengan kebutuhan daya per hari 4,07 MW. Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
a.	Fixed Capital Investment		= Rp.   940.876.852.266
b.	Working Capital Investment		= Rp.   166.037.091.576
c.	Total Capital Investment		= Rp. 1.106.913.943.843
d.	Total Production Cost			= Rp. 1.379.418.182.898
e.	Hasil Penjualan			= Rp. 2.043.778.455.049
f.	Laba bersih				= Rp.    510.031.164.767
g.	Net Present Value (NPV)		= Rp. 1.622.681.111.090
h.	Return On Investment (ROI)		=  41,43%
i.	Pay Out Time (POT)			=  2,82 tahun ( 2 tahun 10 bulan)
j.	Break Event Point (BEP)		=  28,65%
k.	Internal Rate of Return (IRR)		=  28,48%.
